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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui ada tidaknya 
pengaruh efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas terhadap profitabilitas PT 
Timuraya Tunggal selama tahun 2000-2014. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah metode purposive sampling, dimana sampel yang dipilih 
berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang digunakan berjumlah 15, yaitu data 
laporan laba rugi dan neraca PT Timuraya Tunggal selama periode 2000-2014. Data 
yang telah dikumpulkan diolah dengan uji asumsi klasik, kemudian dilanjutkan 
dengan uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi 
linier berganda. Dari hasil uji F, efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas 
terbukti memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas PT 
Timuraya Tunggal selama tahun 2000-2014. Sedangkan hasil uji t menunjukkan 
bahwa hanya variabel likuiditas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas. Efisiensi modal kerja dan solvabilitas tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas PT Timuraya Tunggal selama tahun 2000-2014 
(DVK). 
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This study aims to analyze and determine the effect of working capital efficiency, 
liquidity, and solvency toward profitability PT Timuraya Tunggal over period 2000-
2014. The sampling technique used was purposive sampling, where the samples were 
selected based on certain criteria. Total samples used were 15, consist of the income 
statement and balance sheet over period 2000-2014. The data collected is processed 
with classic assumption test, then proceed with the hypothesis test. Multiple 
regression linear analysis was used to test the hypothesis. The result of F-test showed 
that all independent variables have simultan effect on profitability PT Timuraya 
Tunggal during 2000-2014. However, the t-test reveal that only liquidity has 
significant influence on profitability. While the working capital efficiency and 
solvency  have no significant influence on profitability PT Timuraya Tunggal during 
2000-2014 (DVK).  
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